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JUDGIG.ft SHOULD STAllD, IT IS ABUaB OP DUCUYicm 
'fO RBftJIB 'PO YACAft. 
llul• 60(11), atllJl a.1 .. of et.•11 Proced\u"•, 
pro¥ide• aa follOW111 
On -.ti- •• •.- ...- ...... an 
juat, tM ocmrt aar in tM furtMr•• 
of jutioe NlhMt • par•y er Ilia 1..,.1 
repr•••ntative fr .. a f iaal j ...... t. 
oi-d9r, or pt"OCJeeeu . ., for t'M foll•ilMJ 
re .... , (1) lltnab, illll~•rua•. 
nrprl•, or exeulltla net1eat:r • • • 
(7) "llF otMr n .... jutlfrlst relief 
fr• tt. op.anti• of t1lie jdp tat • • • 
n i• ...-rallr wtt1U.• ti. ._. •uentton 
of tlw trl•l aoart te Mt •t• a j•lg:: 1at. .llx 
it i• tenerallr ~ • • 611• •• Uaae-
tion tor a t.rial ~ to re,_ to .-ate a 
iudgment where tt..ly anlicrat1• 1• ....... 
there ia reu...-1e b•ia te .. •· ta _..r 
that. t.IMt -rite •f tlle GO•t.t'OllMnf.., ~ 
detenaiMd. S>n'llr !•-AD:IJIC• JOJ f,M t,ll. 
Where the t'aata Uipart - •oat: M to tM 
•quity tn nppertiftt) the j•d1••t M .-....reel,. 
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·that doubt. •hould M ruehred i• t•• ef 
eettin9 the 1uat-nt .. 1 .. 11pea timell' 
appltaation to do ••· fciu -•.) 
In ~ll~--L-1..!P.Jl"11r, ~1. !lk...1- ..HQ, 
400J~ lt .. 700 '- .•\. !!9~.11t. 
1' aotion to ..-t aa1 .. a •'9al• 
juctpent ia addraa .. d \o t.M H\llld 
dialaret1• of ti. utal o..r'l, .., 
in tm a!NMnae et a oleu .a.wu., 
of u... of diaentai• Wiien tallll 
trial court pnta u.a .etion, dl9 
appellate ...n will _. ti•._. '1lle 
order. It 1a t.he poliGF of '1M 1.., 
to fflf1or, wlMtnftr ,..ea.le, a ....... 
ilaff on th9 -riu, _. appellate 
oourt• are IN01a .... •u•••• • 
affina an order where \Jae nnlt 111 
... ·-.. 1 • ••I.al ......... .. 
thaa they •r• vlllen th9 1• .... nt 1'y .. ,.1 ..... alla•• ......... J.• 
appear• that: a aui..••tial .. ,._ 
CHNl•lle ..................... , 
tile poliq of tlle 1• ia •• ._. 
... .., 11.tlt•**' ·-u,._. .... iu 
aer:ita, and it: 1.ell• wi.-. tiaf-. 
\I ..... ~ ............... el .. 
.. riu of tlae •-· atttmpu te ta. 
........... of ... aiaUlla, 91Utrr.S.., 
inadvertanae, or ~leet et hi• 
adYerauy. (C:..• nu.I •• 
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: ,,p~rtunity to litJ.t.,. bia ala.ill -.r elat•llM 
dafa.alt --ld lM •t Uide, •ililMld Ila -
.... aolved i• favor et dMI _,ien • • .. ltn•u.. 
refuaa to •• ..... e\Mlla 1••• • ••L. 0 21.le 
.ll!_oll ~. • • . ..MIP-1 .JI AIM· 141, IH I. U !Ur 
~rt ~! .._._ 11 ~'' 11......lll ~·II 11.2, _. 
~.H..n•t... .HI !•M 111 (p'z',)1 '•Ml JIM, 
in~ .MM w Md Mnl'U•w •··. 101 
• - ...... ftmM•l'•• "'•Yt.. 127._.tff r.y ••• ,..... .,.. •1 ~- .. -..._.,, 
~~. 91, H S9j,. IH L.M IHr ftlft• Y• 11MttJ.a 
View Jl!t!!ori•i lt\ltfl• 1!9,, 17 J.l~ IJJ, 411 
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In IP1iaq1 y, Anllia. Zt wu, 1f5, 211 
b2d Aio>. ay. RI•· 7t 1¥1· 111. II' 1,u .... 
· • int•rv-~ wu r•41'1 .. ted 'br tM «*ari. t.e pre-
, ~r p&r• • phadlA9 '4.i.cill iaelu... tM Ate ... 
1.:.1 ti• of ~rial, left 1-1-* t.r ti. 1.ata.W...r 
..:; and to be fill .. 1D 1'f tile nut. ftie .... , 
• 11.1 filled in t.lae ,. ... aad t!M ., trl'al • dla 
· plea4in1 and •PIMl!l.lat ew-.1 ~ .-s,s....a 
.Hr h\lt ti.. 1aterv ... r wae "°' •Ule41 ... ...._ 
• ... 1.: 
nl fO.r• did Mt •ppeU at t1- U. d ~iale Ja 
;,· onrrull•1 t1'e nhalal ef "'9 Uld -t. te 
t .~ ··. .. ., 
• • • wtaen tJaen an ed.•~• pr•-•t "1lie1a u.1.n. .. .. .. 
waa an _..nU..-J.e lls..ulllil .. 
in..,.rta..,. er dist a •••••'- · · 
•ffOJ:t ............. to ... rtai11 
the data • wll14 tM ..._,... -. ' . . 
tor trial, t1la pnt•r.• fl! ~ · 
te ia .... er.._ d1*p••• ef QD• U...fr 
muita radler '*- .eJaent. MRld 
preda911nat• and cfllllt.-.1. · 
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SMAIJ 
t'lw only notiae of t.rial Htti1MJ for ........ 
21. 1'168. vu a teat.a-.1" MttiDt ... 1,..-.. 
in a lette..r of OCND991 f• rea~ateat. .. .._. 
Janu&.ry 29, 1968. All otlliar i1MU.a•tien9, 
·1naludin9 t1M foll•iDt pre-trial •ti•, dllil 
~J 
poat.ad trial cralen.dar, UMS tllia el.erk'• trial 
doollet, abowa4 ao trial of tlM o-• Ge 
2lat day of Marek, 1968. --1.• •f tM trial 
date aaeiped i• •lweva 1.t.ven llf -a. oledl'• 
office, even wlllen all pel't.i• an ...-• ..... 
tbe date i• "~' ll\lt panieulul7 it i• nipU.. 
in ll\ll• 11 when _. ot .i. part.iea iJs ... ,... 
Hnt when t.M date 1• •t aa vu "9 e.t.._.J.aa 
in thi.8 cue. r1aallf', * ]Alt.us ~ •-•1 
for reapondiaat fr• c-•1 f• a,,.11•t8 .. _. 
Mar~b 19. 1968, w-. auffiaieat. te 0-.... ._.,.~ 
•nt to check on -.. trial ...... ,... alee 
•uff icient te put re•~·~ on ~i .. ~-
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part: Of r.apora41eat. .. ..... f..U nUe 
.. auffielent ..,.t ia t1'i8 •- *-• ... ,..,. -
~c. 
driYe .fr9 o,M1'l te Pa.ndaft.ea ... _.'-Ir 
~--· . .t 
·di 
8at Uide t1- ju._at .. a..Mlt.e .....W 
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